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СОВРЕМЕНОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Приводятся современные данные об использовании геотермальной энергии для выра-
ботки электрической энергии и теплоты в различных странах мира.
Наводяться сучасні данні з використання геотермальної енергії  для видобування 
електричної енергії та теплоти в різних країнах світу.
Введение
За рубежом в странах с различной экономикой использование геотермальной энергии 
ежегодно увеличивается. В энергетическом балансе некоторых стран доля геотермальной 
энергии составляет 11–15 %, что сокращает потребление органических топлив и позволяет 
улучшить экологическое состояние атмосферного воздуха.
В апреле 2010 г. состоялся Мировой геотермальный конгресс (WGC 2010, Bali, Indone-
sia 25–29 Аpril 2010), на котором были представлены доклады из 70 стран, в том числе из 
Украины [1, 2]. Было заявлено 1450 докладов, опубликовано 1032 статьи, 652 устных докладов 
включены в программу конгресса, 194 – находятся в резерве; было обсуждено   185  стендовых 
докладов  (194 – резервных);   в подготовке и работе конгресса приняло участие   85  стран, 
число непосредственных организаторов конгресса  составило 262 человека, всего участников 
– более 2000 специалистов.  Научная  программа конференции была разбита на 4 раздела: 
основные темы, изучение природных объектов, инженерное обеспечение,  специальные  темы. 
Каждый из разделов включал от 5 до 11 направлений, например: разведка месторождений, 
геология, геохимия, бурение, тепловые насосы, здоровье-бальнеология-туризм и др.
Основная часть
Количество стран, использующих геотермальную энергию увеличилось от 72 (данные 
WGC 2005 Турция) до 78 в 2010 г. В 2000 г. таких стран было 58 (данные WGC 2000 Япония) 
и 28 в 1995 г. (данные WGC 199 Италия).
Из табл. 1 видно, что установленная мощность установок, использующих геотермальную 
энергию, на конец 2009 г. во всех странах составляет 50583 МВт, по сравнению с 2005 г. 
мощность увеличилась на 79 %, возрастая ежегодно на 12,3 % с коэффициентом использования 
0,27.
Тепловая энергия, которая используется, составляет 438071 ТДж/год, по сравнению с 
2005 г. использование увеличилось на 60 %, возрастая ежегодно на 9,9 %.
Распределение тепловой энергии по категориям потребителей следующее. Около 
49,9 % используют геотермальную энергию с помощью тепловых насосов; 24,9 % – для 
купания и плавания (включая бальнеологию); 14,4 % – для подогрева (из них 85 % для 
теплоцентралей); 5,3% – для оранжерей и нагревания открытого пространства; 2,7 % – для 
нагревания в производственных процессах; 2,6 % – для водных культур водоемов; 0,4 % – для 
сельскохозяйственного осушения; 0,5 % – для таяния снега и охлаждения и 0,2 % – для другого 
использования.
Экономия энергии ежегодно составляют 307,8 млн баррелей (46,2 млн т) эквивалентной 
нефти, предотвращая выбросы в атмосферу 46,6 млн т. углерода и 148,2 млн  т СО
2
.
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ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 307,8 ɦɥɧ ɛɚɪɪɟɥɟɣ (46,2 ɦɥɧ ɬ) ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣ
ɧɟɮɬɢ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɹ ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ 46,6 ɦɥɧ ɬ. ɍɝɥɟɪɨɞɚ ɢ 148,2 ɦɥɧ ɬ ɋɈ2.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɦɢɪɟ 2010 








Ⱥɥɛɚɧɢɹ 11,48 40,06 11,2 0,11 
Ⱥɥɠɢɪ 55,64 1,723,13 478,7 0,98 
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ 307,47 3,906,74 1,085,3 0,40 
Ⱥɪɦɟɧɢɹ 1 15 4,2 0,48 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 33,33 235,1 65,3 0,22 
Ⱥɜɫɬɪɢɹ 662,85 3,727,7 1,035,6 0,18 
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ 3,422 33,79 9,4 0,31 
Ȼɟɥɶɝɢɹ 117,9 546,97 151,9 0,15 
Ȼɨɫɧɢɹ ɢ
Ƚɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ
21,696 255,36 70,9 0,37 
Ȼɪɚɡɢɥɢɹ 360,1 6,622,4 1,839,7 0,58 
Ȼɨɥɝɚɪɢɹ 98,3 1,370,12 380,6 0,44 
Ʉɚɧɚɞɚ 1126 8,873 2,464,9 0,25 
Ʉɚɪɢɛɫɤɢɟ
ɨɫɬɪɨɜɚ
0,103 2,775 0,8 0,85 
ɑɢɥɢ 9,11 131,82 36,6 0,46 
Ʉɢɬɚɣ 8,898 7,5348,3 20,931,8 0,27 
Ʉɨɥɭɦɛɢɹ 14,4 287 79,7 0,63 
Ʉɨɫɬɚ Ɋɢɤɚ 1 21 5,8 0,67 
ɏɨɪɜɚɬɢɹ 67,48 468,89 130,3 0,22 
ɑɟɲɫɤɚɹ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
151,5 922 256,1 0,19 
Ⱦɚɧɢɹ 200 2,500 694,5 0,40 
ɗɤɜɚɞɨɪ 5,157 102,401 28,4 0,63 
ȿɝɢɩɟɬ 1 15 4,2 0,48 
ɗɥɶ ɋɚɥɶɜɚɞɨɪ 2 40 11,1 0,63 
ɗɫɬɨɧɢɹ 63 356 98,9 0,18 
ɗɮɢɨɩɢɹ 2,2 41,6 11,6 0,60 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ 857,9 8370 23,25,2 0,31 
Ɏɪɚɧɰɢɹ 1345 12,929 3591,7 0,30 
Ƚɪɭɡɢɹ 24,51 659,24 183,1 0,85 
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ 2,485,4 12,764,5 3,546,0 0,16 
Ƚɪɟɰɢɹ 134,6 937,8 260,5 0,22 
Ƚɜɚɬɟɦɚɥɚ 2,31 56,46 15,7 0,78 
Ƚɨɧɞɭɪɚɫ 1,933 45 12,5 0,74 
ȼɟɧɝɪɢɹ 654,6 9767 2,713,3 0,47 
ɂɫɥɚɧɞɢɹ 1,826 24,361 6,767,5 0,42 
ɂɧɞɢɹ 265 2,545 707,0 0,30 
ɂɧɞɨɧɟɡɢɹ 2,3 42,6 11,8 0,59 
ɂɪɚɧ 41,608 1,064,18 295,6 0,81 
ɂɪɥɚɧɞɢɹ 152,88 764,02 212,2 0,16 
ɂɡɪɚɢɥɶ 82,4 2,193 609,2 0,84 
ɂɬɚɥɢɹ 867 9,941 2,761,6 0,36 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1
əɩɨɧɢɹ 2,099,53 15,697,94 7,138,9 0,39 
ɂɨɪɞɚɧɢɹ 153,3 1,540 427,8 0,32 
Ʉɟɧɢɹ 16 126,624 35,2 0,25 
ɘɠɧɚɹ Ʉɨɪɟɹ 229,3 1,954,65 543,0 0,27 
Ʌɚɬɜɢɹ 1,63 31,81 8,8 0,62 
Ʌɢɬɜɚ 48,1 411,52 114,3 0,27 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ 47,18 601,41 167,1 0,40 
Ɇɟɤɫɢɤɚ 155,82 4,022,8 1,117,5 0,82 
Ɇɚɧɝɨɥɢɹ 6,8 213,2 59,2 0,99 
Ɇɚɪɨɤɤɨ 5,02 79,14 22,0 0,50 
ɇɟɩɚɥ 2,717 73,743 20,5 0,86 
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ 1,410,26 10,699,4 2,972,3 0,24 
ɇɨɜɚɹ Ɂɟɥɚɧɞɢɹ 393,22 9,552 2,653,5 0,77 
ɇɨɪɜɟɝɢɹ 3,300 25,200 7,000,6 0,24 
ɉɚɩɭɚ ɇɨɜɚɹ
Ƚɜɢɧɟɹ
0,1 1 0,3 0,32 
Ɏɢɥɢɩɩɢɧɵ 3,3 39,58 11,0 0,38 
ɉɨɥɶɲɚ 281,05 1,501,1 417,0 0,17 
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ 28,1 386,4 107,3 0,44 
Ɋɭɦɵɧɢɹ 153,24 1,265,43 351,5 0,26 
Ɋɨɫɫɢɹ 308,2 6,143,5 1,706,7 0,63 
ɋɟɪɛɢɹ 100,8 1,410 391,7 0,44 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
ɋɥɨɜɚɤɢɹ
132,2 3,067,2 852,1 0,74 
ɋɥɨɜɟɧɢɹ 104,17 1,136,39 315,7 0,35 
ɘɠɧɚɹ Ⱥɮɪɢɤɚ 6,01 114,75 31,9 0,61 
ɂɫɩɚɧɢɹ 141,04 684,05 190,0 0,15 
ɒɜɟɰɢɹ 4,460 45,301 12,584,6 0,32 
ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ 1,060,9 7,714,6 2,143,1 0,23 
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ 2,93 55,4 15,4 0,60 
Ɍɚɢɥɚɧɞ 2,54 79,1 22,0 0,99 
Ɍɭɧɢɫ 43,8 364 101,1 0,26 
Ɍɭɪɰɢɹ 2,084 36,885,9 10,246,9 0,56 
ɍɤɪɚɢɧɚ 10,9 118,8 33,0 0,35 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ 186,62 849,74 236,1 0,14 
ɋɒȺ 12,611,46 56,551,8 15,710,1 0,14 
ȼɟɧɟɫɭɷɥɚ 0,7 14 3,9 0,63 
ȼɶɟɬɧɚɦ 31,2 92,33 25,6 0,09 
Ƀɟɦɟɧ 1 15 4,2 0,48 
Ɉɛɳɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
3,583 438,0,71 121,696,0 0,27 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɡɚ ɩɪɨɲɥɵɟ
15 ɥɟɬ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ-ɡɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɢɡɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 0,19 ɜɨ
ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ. Ɋɚɫɬɭɳɟɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɨɤɚɡɚɥɢ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɹɦɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ. ȿɠɟɝɨɞɧɨɟ
Темп роста установленной мощности и ежегодного использования энергии за прошлые 
15 лет показаны на рис. 1.
Уменьшение коэффициента использования происходит из-за увеличения количества 
геотермальных тепловых насосов, у которых низкий коэффициент использования 0,19 
во всем мире. Растущее понимание и популярность геотермальных тепловых насосов 
оказали значительное влияние на прямое использование геотермальной энергии. Ежегодное 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɨɫɶ ɜ 2,45 ɪɚɡɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɚɜɧɨɦɭ ɝɨɞɨɜɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ 19,7 %. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɜ 2,29 ɪɚɡɚ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɨɦɭ ɝɨɞɨɜɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ 18,0 %. 
Ŷ - Ɇɨɳɧɨɫɬɶ, Ɇȼɬ Ÿ - ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɌȾɠ / ɝɨɞ
Ɋɢɫ. 1. Ɍɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɬ 1995–2010 ɝ.ɝ..
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ 5 ɫɬɪɚɧɚɯ: ɋɒȺ, Ʉɢɬɚɣ, ɒɜɟɰɢɹ,
ɇɨɪɜɟɝɢɹ ɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ 60 % ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
ɋɬɪɚɧɵ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɟɠɟɝɨɞɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ: Ʉɢɬɚɣ, ɋɒȺ,
Ɍɭɪɰɢɹ, ɒɜɟɰɢɹ ɢ əɩɨɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ 55 % ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ
ɡɞɟɫɶ ɥɢɞɢɪɭɸɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɟ, ɥɭɱɲɢɟ ɩɹɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɩɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ (Ɇȼɬ/ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ): ɂɫɥɚɧɞɢɹ, ɒɜɟɰɢɹ, ɇɨɪɜɟɝɢɹ, ɇɨɜɚɹ Ɂɟɥɚɧɞɢɹ ɢ
ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ; (Ɇȼɬ/ɨɛɥɚɫɬɶ) Ⱦɚɧɢɹ, ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ, ɂɫɥɚɧɞɢɹ, ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ ɢ ȼɟɧɝɪɢɹ. ɉɨ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɌȾɠ/ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ): ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ, ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ,
ɂɫɥɚɧɞɢɹ, ɇɨɪɜɟɝɢɹ ɢ ɒɜɟɰɢɹ.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɚ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ, Ʉɨɪɟɟ, ɂɪɥɚɧɞɢɢ, ɂɫɩɚɧɢɢ ɢ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɚɯ ɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ
(ɌȾɠ/ɝɨɞ) ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ, ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɚɯ, Ʉɨɪɟɟ,
ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɢ ɂɪɥɚɧɞɢɢ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɬɵ ɜ ɷɬɢɯ
ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ-ɡɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɧɚɫɨɫɨɜ.
ȿɫɥɢ ɜ 1985 ɝ. ɬɨɥɶɤɨ 11 ɫɬɪɚɧ ɫɨɨɛɳɢɥɢ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ 100 Ɇȼɬ,
ɬɨ ɜ 2009 ɝ. ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɞɨ 36. 
ȼ ɬɚɛɥ. 2 ɢ ɧɚ ɪɢɫ. 2 ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɩɥɨɧɚɫɨɫɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɤɭɪɨɪɬɵ ɢ
ɛɚɫɫɟɣɧɵ, ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ.
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɢɪɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 1995–2010 ɝ.ɝ.
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ, Ɇȼɬ
 2010 2005 2000 1995 
Ƚɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɟ
ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ
35,236 15,384 5,257 1,854 
Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɩɥɨ 5,391 4,366 3,263 2,759 




653 616 605 1,097 
ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɫɭɲɟɧɢɟ
127 157 74 67 
ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
533 484 474 544 
Ʉɭɩɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɜɚɧɢɟ 6,689 5,401 3,957 1,085 
Ɉɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɬɚɹɧɢɹ
ɫɧɟɝɚ
368 371 114 115 
Ⱦɪɭɝɨɟ 41 86 137 238 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 50,583 28,269 15,145 8,664 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɌȾɠ / ɝɨɞ
 2010 2005 2000 1995 
Ƚɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɟ
ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ
214,782 87,503 23,275 14,617 
Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɩɥɨ 62,984 55,256 42,926 38,230 




11,521 10,976 11,733 13,493 
ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɫɭɲɟɧɢɟ
1,662 2,013 1,038 1,124 
ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
11,746 10,868 10,220 10,120 
Ʉɭɩɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɜɚɧɢɟ 109,032 83,018 79,546 15,742 
Ɉɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɬɚɹɧɢɹ
ɫɧɟɝɚ
2,0126 2,032 1,063 1,124 
Ⱦɪɭɝɨɟ 956 1,045 3,034 2,249 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 438,071 273,372 190,699 112,441 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
 2010 2005 2000 1995 
Ƚɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɟ
ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ
0,19 0,18 0,14 0,25 
Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɩɥɨ 0,37 0,40 0,42 0,47 




0,56 0,57 0,61 0,39 
ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɫɭɲɟɧɢɟ
0,42 0,41 0,44 0,53 





0,70 0,71 0,68 0,59 
Ʉɭɩɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɜɚɧɢɟ 0,52 0,49 0,64 0,46 
Ɉɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɬɚɹɧɢɹ
ɫɧɟɝɚ
0,18 0,18 0,30 0,31 
Ⱦɪɭɝɨɟ 0,73 0,39 0,70 0,30 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 0,27 0,31 0,40 0,41 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
Ɋɢɫ. 2. ɋɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ ɌȾɠ / ɝɨɞ ɧɚ 1995, 2000, 2005 ɢ 2010: 
1 – ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɟ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ; 2 – ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɩɥɨ; 3 – ɧɚɝɪɟɜ ɨɪɚɧɠɟɪɟɣ;
4 – ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɟ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɫ ɜɨɞɧɵɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ; 5 – ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɭɲɟɧɢɟ;
6–ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ; 7.ɜɚɧɧɵ ɢ ɤɭɩɚɧɢɟ;  8.ɤɭɩɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɜɚɧɢɟ;  9.ɞɪɭɝɢɟ.
Ƚɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɟ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ (Ɍɇ). Ɍɇ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɹ 69,7 % ɢ 49,0 % ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ – 35236 Ɇȼɬ ɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ
214782 ɌȾɠ/ɝɨɞ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 0,19. ɉɨɱɬɢ ɜɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ
ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɟ, ȿɜɪɨɩɟ ɢ Ʉɢɬɚɟ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧ ɫ 26 ɜ 2000 ɝ. ɞɨ
43 ɜ 2009 ɝ. ɗɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 12 ɤȼɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɨɤɨɥɨ 2,94 ɦɥɧ. ɋɬɪɚɧɵ, ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ – ɋɒȺ,
Ʉɢɬɚɣ, ɒɜɟɰɢɹ, ɇɨɪɜɟɝɢɹ ɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ.
Ʉɭɪɨɪɬɵ, ɤɭɩɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɜɚɧɢɟ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɛɚɥɶɧɟɨɥɨɝɢɸ). ɗɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ
ɬɪɭɞɧɨɣ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ. ɉɨɱɬɢ ɭ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɟɫɬɶ ɤɭɪɨɪɬɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɚɝɪɟɜɚɸɬ ɜɨɞɭ ɢ ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɛɚɫɫɟɣɧɵ ɫ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɨɣ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ [3] 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6689 Ɇȼɬ, ɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ – 109032 
ɌȾɠ/ɝɨɞ, ɜɵɲɟ ɧɚ 24 % ɢ 31 % ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚ 2005 ɝɨɞ.
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Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ((ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɌȾɠ/ɝɨɞ / 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜ Ɇȼɬ) × 0,1317) ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ 0,09 ɞɨ 0,99 ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɢ
ɨɬ 0,18 ɞɨ 0,70 ɞɥɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɧɢɡɢɥɨɫɶ ɨɬ 0,40 (2000 ɝ.) ɞɨ 0,31 (2005 ɝ.) ɢ ɞɨ 0,27 (2009 ɝ.) ɢɡ-ɡɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ. Ȼɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɇɨɜɚɹ Ɂɟɥɚɧɞɢɹ). 
ɋɬɪɚɧɵ, ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ:
Ʉɢɬɚɣ. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɢɬɚɹ ɩɨɨɳɪɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɷɧɟɪɝɢɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 10% ɟɠɟɝɨɞɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɨɬ 383 Ɇȼɬ (2005 ɝ.) ɞɨ 5210 Ɇȼɬ (2009 ɝ.).
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɧɚ ɤɭɪɨɪɬɚɯ ɞɥɹ ɤɭɩɚɧɢɹ, ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɢ ɪɵɛɧɨɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ. Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ 898 Ɇȼɬ ɢ 75348,3 
ɌȾɠ/ɝɨɞ.
ɋɒȺ. ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯ
Ɍɇ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 15 ɥɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯ Ɍɇ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɞɨ 120000. Ɉɛɳɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ 12611,46 Ɇȼɬ ɢ 56551,8 
ɬȾɠ/ɝɨɞ.
Ɍɭɪɰɢɹ. ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ,
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɨɪɚɧɠɟɪɟɣ ɢ ɤɭɪɨɪɬɨɜ. Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 2084 Ɇȼɬ ɢ 36885,9 ɌȾɠ/ɝɨɞ.
ɂɫɥɚɧɞɢɹ. Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɬɟɩɥɨɬɵ. ȼ Ɋɟɣɤɶɹɜɢɤɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɹ 197404 ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 264 Ɇȼɬ ɢ ɩɢɤɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ 924 Ɇȼɬ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ
135 ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
(ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɨɥɢ), ɪɵɛɧɨɦ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ.
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɬɟɩɥɨɬɵ: 1826 Ɇȼɬ ɢ 24361 
ɌȾɠ/ɝɨɞ.
əɩɨɧɢɹ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2099,53 Ɇȼɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɟɩɥɨɬɵ – 25697,94 ɌȾɠ/ɝɨɞ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɢ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɨɪɸɱɟɝɨ ɜɤɥɸɱɚɹ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ
Ƚɨɪɸɱɟɟ ɍɝɥɟɪɨɞ CO2 SOx NOx 
bbl* TOE** TOE TOE TOE TOE 
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ 307,8 46,2 46,62 148,19 0,98 0,28 
ȼɵɫɨɤɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
153,9 23,1 23,21 74,1 0,49 0,14 
* bbl - ɛɚɪɪɟɥɶ (bbl), barrel. Ɋɚɜɟɧ 158,987294928 ɥɢɬɪɨɜ (ɬɨɱɧɨ).
** TOE – ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɬɨɧɧ.
Ɋɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤ ɠɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɩɪɢɪɨɫɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 400 Ɇȼɬ [4]. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 4. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ (Ɇȼɬ) ɢ ɨɛɴɟɦɵ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ (Ƚȼɬ / ɱɚɫ) ɜ ɩɹɬɢ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ [4] 
ɋɬɪɚɧɚ 2005 ɝ., Ɇȼɬ 2005 ɝ., Ƚȼɬ/ɱɚɫ 2010 ɝ., Ɇȼɬ 2010 ɝ., Ƚȼɬ/ɱɚɫ
ɋɒȺ 2,564 16,6840 3,060 14,533 
Ɏɢɥɢɩɩɢɧɵ 1,930 9,253 1,904 10,311 
ɂɧɞɨɧɟɡɢɹ 797 6,085 1,197 9,600 
Ɇɟɤɫɢɤɚ 953 6,282 958 7,047 
ɂɬɚɥɢɹ 791 5,340 843 5,520 
ȼɵɜɨɞɵ
Ɇɢɪɨɜɚɹ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɥɢɞɟɪɨɜ ɫɬɪɚɧ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ
ɦɟɞɥɟɧɧɨ. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɷɧɟɪɝɢɢ ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɡ-ɡɚ ɫɩɚɞɚ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ ɫɢɫɬɟɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ; ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɥɶɝɨɬɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɷɧɟɪɝɢɢ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɩɥɨɧɚɫɨɫɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ,
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɮɬɹɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɢɫɬɨɳɚɸɬɫɹ, ɚ ɰɟɧɵ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɝɚɡɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ, ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ.
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